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津町が水害地帯であったこと，そして, 1753  (宝




































































































調べ るに はどんな資料 が必要かを
話し合い，検証の見通しをたてる。
・ 江戸 幕府 が大名統制を 目的 に， 外様大
名で ある薩摩 藩に工事 を命じ たので は
ないかO
・薩摩藩 にはお金 があったのではないかO











・江 戸幕府 が薩摩藩 に対 して どのような








③ 仮 説 設 定 の モ デ ル
（※一一一一 はコード，- 一一一一一一は仮説 の設定を示 す（原因と結果の関係を結ぶ）仮線，二重下線　　　　 は共 通する記号を示す。）
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